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Asnières-sur-Vègre – La Cour
Évaluation et sondage (1999)
Marie-Ève Scheffer
1 L’intervention  d’un  groupe  de  bénévoles  encadré  par  un  archéologue  avait  été
expérimentée  en  juillet 1998  sur  le  manoir  de  la  Cour.  Elle  a  été  reconduite  en
juillet 1999.  Cette  dernière  campagne,  destinée  à  compléter  la  connaissance
archéologique de l’édifice, avait pour objectif le relevé détaillé de la façade sud. Celui-ci
doit servir de base à une analyse des techniques de construction mises en œuvre sur le
manoir de la Cour. Le relevé des trous de boulins très nombreux a notamment permis
d’identifier plusieurs campagnes de construction.
2 Parallèlement, le travail entrepris avec l’aide d’une restauratrice en peinture murale et
d’un  historien  de  l’art  aboutit  à  une  analyse  du  décor  peint.  Celle-ci  revêt  une
importance primordiale car le décor mis en relation avec l’ensemble de l’architecture
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